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Penelitian ini menganalisis pengaruh Good Corporate Governance 
terhadap kinerja keuangan pada peserta CGPI yang terdaftar di BEI periode 2014-
2017 dengan Leverage sebagai variabel kontrol. Metode penelitian sampel 
menggunakan Purposive Sampling dengan periode yang diteliti selama empat 
tahun dan data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan 
tahunan/annual report. Analisis ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
keuangan dan Leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.  
 





















This study analyzes the influence of Good Corporate Governance on 
financial performance on CGPI participants registered on the Stock Exchange for 
the period 2014-2017 with leverage as a control variable. The sample research 
method uses Purposive Sampling with the period studied for four years and the 
data used are secondary data in the form of annual financial reports. This 
analysis uses multiple regression analysis. The results showed that GCG had a 
significant effect on financial performance and Leverage had no significant effect 
on financial performance. 
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